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El presente trabajo de investigación  tiene como objetivo determinar la diferencia 
de engagement entre docentes del nivel primaria y secundaria de la provincia de 
Julcan, el tipo de investigación cuantitativo-aplicada, y diseño no experimental con 
método de comparación a posteriori, usando una muestra no probabilística y de 
conveniencia de docentes con más de un año de contrato. Los instrumentos de 
recolección de datos fue el «Cuestionario de Implicación con el trabajo o 
compromiso con la organización (UWES)» de HallBerg y Schaufeli de 1999. Los 
resultados indican que existe diferencias estadísticamente significativas de 
engagement entre los docentes del nivel primaria y secundaria con una 
significancia de p<0,01, Asimismo, en cuanto a las dimensiones de engagement 
de vigor, dedicación y absorción se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los docentes del nivel primaria y secundaria [p<0,01]. 















This research aims to determine the difference in engagement between teachers 
of primary level and secondary Julcán Province, type of quantitative-applied 
research, and non-experimental design with comparison method retrospectively, 
using a probabilistic sample and convenience of teachers with more than one 
contract year. The data collection instruments was the "Questionnaire job 
involvement or commitment to the organization (UWES)" Hallberg and Schaufeli 
1999. The results indicate that there is statistically significant difference in 
engagement between teachers of primary and secondary level a significance of p 
<0.01, also as to the dimensions of engagement of vigor, dedication and 
absorption statistically significant differences among teachers of primary and 
secondary level [p <0.01] were found. 
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